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Felip II: un malalt 
envoltat de metges 
Josep Tomas Cahot 
Josep Tomas Cabot, autor 
polifacetic que ha conreat 
diversos generes, 
especialment d'historia de la 
ciencia, és un reconegut 
especialista en la vida del rei 
Fellp 11, dels Austria, del 
qual ha publicat diversos 
treballs, alguns d'ells de 
difusió estatal. Amb aquest 
article ens acosta a la vida 
quotidiana d'aquell re;, a 
partir dels seus problemes 
de salut. Una magnífica 
visió, des de I'ambit de la 
medicina, que descobreix 
aquells aspectes que 
habitualment queden cenyits 
a la vida privada. pero que, 
per la importancia historico- 
política del personatge, és bo 
coneixer amb un cert detall. 
El passat 12 de febrer es va 
celebrar a Manresa, a la seu 
del Col.legi Oficial de Metges 
de Barcelona, una 
conferencia del mateix autor 
amb aquest tema, 
organitzada per I'Arxiu 
Historie de les Ciencies 
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ür;i veiiqudex o piic corrents cnire 
~ i i s i l t r e .  n i  I;i fchre tifoi<lr (qiie 
p i ss i  :iiiih inolt d r  rirc qii:in tenia viiit 
;iiiys, I'ectiii <Ir1 1535) i el p;ilii<lisine. 
pel que 1l;ivoi.i i i c ~  h i  h:ivi;i trtictiiinrni 
cliiiinic cspecitic (In qciiiiiii:~ i io era 
coiie:uda) i esdeveiii:i qii;isi e i i ipre 
uno lliiyii i iiioleit;~ akcció criinic:~. 
;iiiih Iii iipicii kh re  inteniiiteiit: les ano- 
iiicnade\ <<terci;incs., i .<qiianaiies~>. 
Fclip II. coiii la iiiajori;~ dcls seii\ l';iiiii- 
1i;ii.s i servidori. foii un p;ilúdic criiiiic. 
clcr de la iriiiiiitcia liiii ii In iiiiii~. 
jovc. i in Si~~i io i - io O(' 1~1 M('ili<.i~i(i. iiii 
~ipareixiii in;i de les priiiiercr drscrip- 
cions <I'sqiiell;i iii;ilültiii. qiialific;idn per 
cll de <<pcstilenci;i no vista ;;iiiias>>. 
H;ivi;i prociicii ciiriir -scnse h i t .  ~ i i i t i i -  
ralment- I:i sílilis de I'enipcr;vlor C;irlcs 
V. Pero el seii n ~ u  clierit. el jovc priii- 
cep 1:elip. sciiihl;~ qiie no v:i adquirir-l;i 
iii;ii. ie:iir;iiiicnt pcrt~iie ra niciiys pro- 
iiiiscii o iiiI'r pnident qiic el seii v i re cii 
;~qiiestec qiiestiiiiis t;iii delic;i<lc\. 
On Vill:tloho.; i tntc elc ;iltrc\ iiiei- 
fes de In con Escori:i/;i. S i i i c l i e~  de 
Vill;ilnho\ e.; V;I ret ir~ir ;iqiicIl :iiiy. l 
LI p;irtir d'nqiicll iiioiiient. de I';icsisrEn- 
c i ;~ iii?dicii del priiicep i lec inS;iiites 
se'ii Scren resp«iis;ihle\ priiicipiiliiieiir 
Ju;iii Moro lo  i Fei-ii~iiido Ahnrca M;iIL 
i1irn;ido. qiic. eii ;iqiicll\ i inyi, h;igiic- 
r rn  de reuildre prohlciiics eipecilicn- 
iiient dcri i i ;~i~~I<~gics: l; iirii;i clel príii- 
cep. i i i i r i ie~lintni i~e~it dcsprL:r de c;isir- 
\e. qu;in eiicarii iio Ii;i\,in coiiiplert di\- 
\ct iiriys fiii;ilalti;i qiie I'ohlisii n dcix;ir 
L,I 1111 con,jii:;iI diir;iiit ;il:iinei >eiiiiii- 
iies. seiiili1;i qiie ;iiiih s:itiskicciii i pro- 
E l  iiietge priiicip:il qiie el vii ;liendre 
cii ;iqiie\tr priiiiers ;iiiy< clc  vid;^ l'ou el 
vcieri Fr:incisco L.tipe7 <le Vill;il«h«r, 
que prncetli;~ d'iin;~ f;iiiiilia <le j i iei i i  
c«iivers<is de Z;iiiiorn i qiic jn Iiavie ec- 
tii;it al .;er\,ei tle I'ciiiper;i<lor C;irles V. 
Aqiiest 1i;ivi:i :icIqi~irit 121 sífilis, 1l;lvori 
estesa per tot:i Eiiropa. piinad:~ scgurii- 
iiicnt ~ w l r  solcl;its qiie h;ivien iiiier\4n- 
f "1 eii I:t coiic~ue\l;i castcll;ina d'AniE- 
rica i qiie. a c<iniiiiii:ició. I'hiivicn traiis- 
nies:i :i iiiolrei prosiiii itci curopeei. 
Villnlohiis, qiie iarnh6 er;i iiii hoiiia- 
nist;i ciilrivst. Iinvi;i escrit en vers. de 
Portiida d'iii id de ips ohrps del Dr. Vollec. on corista 
qiie era regs arch ia t r~ '  i il cuhcu lo  rnedc Inietge 
de carnbrii) del re, Fe l i l j  II 
Bilhito. L'I~~III;I- vi111 ir;ic:i~s;ii- r ~ t i i i l -  
(kiiiiciii fciu en I';i\sit?iiciii LI I'eiiipcr;~. 
(Iriu Isnhel. I;i ii1;ii.e de k l i p .  E l i  
i i icsoi d'nhril i iiiais de 1';iny 1530. Iii 
sciiyorn iiiiyuP. coiii ii c~iiiscqiii.iir~ia 
(l'iiii ;ivon;iiiiciit. iiii;~ Soriii iiifecci<í 
-priiiier local i dcsprt's feiiernliti;itl;i- 
que li v;i c:iiisar la iiiort. EIs iiietgc\. 
que 1l;ivors nomes dispos:iveii <Ir piir- 
Sues i siinyoticlle. no hi  van poder l'cr 
i r s .  El];] deixnv;i tres lil ls: ;i iiiés <le 
Felip. I'hereii. que 1l;iviirr teiiia r h i i ~ e  
nriys. M r i i  qiie en tenia o n x .  i 
Jii;in;i. iiieiiys de qii:irre. 
t'it, perclii> iio e\t:iv;i f c i i ~  eii;iiiior;it (le 
la sev;i iiiiillcr. I;i :r:icion:i. f~ l i ic l ; i  i 
cnpricios:~ ~ir i i ices;~ h1;iri;i de 1i1niig:tll 
i I'esir;iny;i eriipci6 no lIi;if~i~~stic;~d;i 
(<croiich:is. snrpiillido y c;iIentiir;i~~~) 
qiie v:i ;ifect:ir Il;iv~irs h1;iri;i. l:t gcr11i;i- 
ii:! :r;iii del príiiccp. 
L;I feriiiaii;~ peiitci. Jt);iii;i. e11 cr& 
xer. v;i dipiicitoi- ioi;i I;i sev;i coiifi:iiiya 
en el s e p n  d';iqiiell\ iiictgc\. r\li;iicii 
Mal<lon:iilo. i e\ Ieii ;iciiiiipniiynr per 
c l l  ii Pi1niiy;iI. i l i ia i i  vn :iiiar :i carnr-\e 
kimh el seii ci~si. priiicep Iiereii d';iiliii.ll 
re:iic. Ni Ahnrc;~ iii el\ iiietfe\ ile I;i 
cort portuguesa pogueren evitar la 
mort prematura del jove marit. Pero sí 
assegurar I'exit de I'embaras i el naixe- 
ment d'un nen phstum, I'unic fill que 
tindria Joana i el primer nebot de Felip 
11: el futur rei don Sebastia de 
Portugal, el personatge més misteriós i 
conflictiu d'aquella dinastia. 
Felip, que havia tingut problemes 
de salut durant el seu primer viatge per 
Europa, especialment quan era a Mili 
per les festes de Nadal de l'any 1548, 
segons explica Calvete de Estrella, es 
trobi molt millor, sembla que amb 
forea salut i optimisme, quan, uns anys 
més tard, ana a Anglaterra a casar-se 
amb la cosina del seu pare, la madura i 
histerica Maria Tudor. Fou ella qui Ila- 
vors necessitava rota I'atenció dels 
metges, degut als seus embarassos 
imaginaris, i ella la que va emmalaltir 
i morir aviar, deixant Felip vidu per 
segona vegada, l'any 1558. 
Dnrant el seu tercer matrimoni, els 
metges de la cort castellana també 
hagueren de preocupar-se sobre tot de 
la salut de I'esposa, la francesa Isabel 
de Valois, debil i malaltissa. Van sorgir 
llavors conflictes entre els metges cas- 
tellans i els francesos que enviava la 
mare d'ella, I'experimentada matrona 
Caterina de Medicis. 1 sembla que fou 
precisament un metge d'aquell país, el 
Dr. Monguyon, qui va salvar la vida de 
la jove reina Isabel, administrant-li, 
contra el consell del metges locals, un 
purgant fortíssim a base d'un bolet sec 
i polvoritzat -un agiric blanc- que li 
va resoldre un gravíssim estrenyiment 
i una intoxicació de moltes setmanes. 
El que no van poder solucionar ni 
els metges castellans ni els francesos; 
el mes d'octubre de I'any 1568, fou la 
nefropatia i les conseqüencies infec- 
cioses d'un part prematur de la reina, 
que acabaren amb la seva vida, deixant 
el rei vidu per tercera vegada i només 
amb dues filletes de rnenys de dos 
anys: Isabel Clara Eugenia i Catalina 
Micaela. 
El mateix any 1568, pocs mesos 
abans, havia mort el princep hereu, 
Carles, fill de la primera muller del rei. 
Aquest havia ordenat que I'empreso- 
nessin a I'alcisser de Madrid, degut a 
la seva actitud indbcil i rebel, i després 
no havia fet res per salvar-li el seny ni 
la vida, quan el noi -desesperar o tras- 
tocat- cometia tota classe de disbauxes 
i bojeries a la presó, amb el menjar i el 
beure, i amb la seva roba i altres objec- 
tes personals, que li feien nosa i els 
llancava per la finestra. 
Els metges i cirurgians de la cort 
que abans havien tingut cura del prín- 
cep Carles (Olivares, Vega, Gómez 
Pereira, Daza Chacón) no li havien 
pogut resoldre el paludisme crbnic, 
pero sí curar-li I'any 1562 una ferida 
que es va fer al cap en caure d'una 
escala fosca quan estudiava a Alcali. 
En la solució d'aquest accident, de 
seguida complicat i greu, hi va interve- 
nir el celebre anatomista-cirurgih fla- 
menc Vesalius, cridat en consulta, pero 
tot el mkrit i la gloria de la curació se'ls 
va emportar el cadiver d'un frare Ilec, 
Diego de Alcalá, que havia mort amb 
fama de sant i que fou desenterrat i 
posat al llit del ferit, quan aquest ja 
estava desenganyat pels metges. 
A I'epoca de la presó, estiu del 
1568, fou Olivares I'encarregat de vet- 
llar oficialment per la salut del prín- 
cep. Alguns malpensats li atribueixen 
la seva mort, mitjancant un pastís 
enverinat, donat amb el consentiment 
del rei, que llavors només volia salvar 
l'inima del seu fill, pero no pas el seu 
cos esguenat, tan problemátic i con- 
flictiu peral futur de la dinastia. 
Fou precisament en aquest any 
nefast, el 1568, quan Felip 11 va patir 
un primer atac, foníssim, de gota, la 
malaltia del seu pare, amb dolors inso- 
fribles a les petites articulacions de la 
m3i dreta, envai'des per cristallets quí- 
mics, derivats de l'icid úric produit per 
un metabolisme defectuós i una ali- 
mentació inadequada, amb un excés de 
carns i abskncia de vitamines d'origen 
vegetal. 
A partir d'aquest mornent, entrar ;a a 
la cinqueiia decada de la vida, la dels 
quaranta anys, la salut del monarca 
només va fer que complicar-se, 
comencant a declinar. Els metges 
foren cada dia més iiecessaris i ;a no es 
podien moure del seu costat. 
El 1569 nomenh metge de cambra 
Francisco Hernáiidez, un toledi molt 
entes en botanica, que més tard, degut 
a aquestes aficions seves, foil eriviat a 
America, on recol.lecta i estudia amb 
profit un gran nombre de plantes cura- 
tives. L'any 1570, ingressi a la cort 
com a cirurgia real Juan Fragoso, 
també natural de Toledo, que més 
endavant es faria famós pel seu llibre 
Cirugía Universal, que conté uns capí- 
101s fonamentals sobre la que més 
endavant seria anomenada "Medicina 
Legal". 
El 1572, c o m e n ~ i  a servir al rei 
com a metge de cambra Francisco 
Vallés, que no era catala, malgrat el 
seu cognom (Vallés o Valles, sense 
accent ... ? Hi ha dubtes sobre aquest 
punt). Era un home extraordinariament 
culte i molt assenyat com a clinic. 
Aconseguí de guanyar-se tota la con- 
fianea del rei, que en una ocasió, entu- 
siasmar per una suposada curació de la 
seva gota, es referí a el1 amb el quali- 
ficatiu de «divino», que ha passat a la 
historia: encara avui, alguris llibres 
parlen del «divino Vallésn. 
Malgrat la seva ciencia i la seva 
prudencia, ni Vallés ni els altres met- 
ges i cirurgians de la con en aquella 
epoca (Mercado, Mena, Díaz, Fra- 
goso), pogueren evitar que el monarca 
i uns altres membres de la familia reial 
fossin víctimes de dues greus epide- 
mies, una de grip la tardor de I'any 
1580, trobant-se el rei, la reina i els 
seus fills a Badajoz, a punt d'entrar a 
Portugal -regne heredat llavors i ja 
dominar per les armes del duc &Alba- 
i una altra de febre tifoide a Montsó, 
l'estiu i la tardor de I'any 1585, quan 
s'estaven celebrant alli les corts regla- 
rnentiries del regne d'Aragó. 
El rei, que estigué quasi a les portes 
de la mort en ambdues ocasions, acon- 
seguí de salvar-se. pero la seva quarta 
rnuller, la reina Ana, va morir a colise- 
qüencia de la grip, complicada amh un 
avortament, I'octubre de 1580, a 
Badajoz. 
L'última malaltia del rei es produí 
quan aquest ja havia complert 71 anys 
i es trobava al monestir de I'Escorial, a 
I'estiu del 1598. Els metges famosos 
que I'havien assistit poc temps abans, 
ja sent el1 quasi vell (Mena, Díaz, 
Vallés, Fragoso) havien mort recent- 
ment, i el seu lloc I'ocupava un grup de 
facultatius més joves, amb menys 
experiencia: els clínics García de 
Oñate, Gómez de Sanabria i Zainudio 
de Alfaro, i el cirurgii Juan de Vergara. 
Sobre aquesta última malaltia del 
rei, causant de la seva mort, i sobre 
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I idropesa I q i ias i  lntes les xacrei iitiaginat~li?<. 
alguiis aspecies de I'iiciiiaciii iiikdicn 
del5 personai;cs citats. exi i ieix u11 
cIi1ciinieiit inoli  curifis. El v;i cscriiire el 
sacercloi Antonici Ccrvera de I;i Torre. 
h;is;iiii-se en les declnriicioiis íseiiibl:~ 
qiic jiiriidesl de divi,r\c\ persoiics qiie 
1i:ivien ;irsistii iil nioiiilrca e11 aquelles 
circiiiristiiiicies. i ptirte pe i  tí i<i l  
..Tcstiiiionio ;iiitCnrico y vcrdiidero de 
1. . . 
'1s LOS~IS ii(~tiihles que pasaroii en le 
rlichos;i iiilierte del Rey N. S. don 
Felipe II. que S;iiiia Gloriii Ii;iyiin. 
Els tcsiiiiionis c<iincideixcii en ;ifir- 
m:ir que el\ úliiiiis iiioiiicnts il'aquell;~ 
iii;+l;ilii:i van descohrir en I;i personii 
del rei '<tan priindcs virtiides y taiitn 
piedail cri\iian;i. que con r a ~ t i n  cs iii i iy 
justo que se piihliqucii piiro pl«rin de 
Nucsiril Señor y hl~i i ra de So  M;!jesi:id 
y de esiiis reiiios ... >,
Mnlpr;ii el caricter :ipolo~i.tic d':i- 
qiiesi I r  escrit. h i  troheiii d~ides 
úiils. <['un nolnhle iiiiei-2s. B;is;int-se eii 
clles. qiiiisi tnts els hiiignifs <le Felip II 
hiiii piiiiat anih iiiies tiiites iiiolt negres 
cls esdeveniinenis d';iqiiellc dier. I.es 
I i g i e  oc;isioiiadr\ per la 1larg:i 
iiiiiiailiilitat del inoiiiircii. afcctat (Ic 
:ot:i. dolors reiimiiticc. hidropesi:i. 
cte.. el piis clels ah\ces«r. la siior i les 
d<jeccions eiiihriitaveii r l s  Ileii<;ols qiie 
i io podieii ser c:invi;its reiisc moiire rl 
cos del niol;ili. Aqiiest no tolerav;~ cap 
coniiicte exierii. degiil :iI dolor pmvo- 
c;ii pels cristsllrts ~I ' i ic id iiric eii qiiaei 
Ioics les ;iiliciilsciniic <le les extreiiii- 
i;115. 
Esplic;i I'iiiitor d'aqiiesi dociiineiit 
íirndiicixo del c~siel l :~)  que < e n  els 53 
dics que di ir:^ tiqiiesiii inal:iltiii. no sr li 
va pasar iiiiii rohii iieta. nliiieiiys ;I la 
pnn de sota. clepiii ;ilr gr;iii.: dolorr qiie 
seiitiii quaii el tncoven. Esiavii seiiipre 
estirat d'rspntlles: eii aqiiestn portiira 
feie el que la iiecessiiiii n i ~ r i l  i
deiiiaiiavii i 13 inat2riii. que li \ortiii en 
gran quaniitat. irst;iv:i detingiida :iII:i 
iii:itcis. Toi i i ixi i  li prod~i i :~ iiii griiii iur- 
iiieiit. ja qiie era I'hoiiie in6s nct i pnlit 
que existi;~: 1:int que, segoni ;ifiriii;i el 
seii inetge Alidres %;iinii<lio <le Alf:iro. 
qiian estava sa. ni1 Iiileriiva ;i I;i sev;i 
canihrn ni  iiii:i ratlla a lo pnret iii un 
petit:i t:ic;i :i iemi . . .~~ 
Els rncigcs qiic Ila\wrs I'assisiiren. 
for:i dc les purpiich i exiraccions de 
san9 mii.i;in~iinl ventiisrs o san:une- 
Ilcs. iio iciiicn c;ip altre recurs ier;ip?u- 
tic. La seva ci?iicia erii niol i  liitiii;i<l;i. 
Arii he. i io podeni clir qiie Felip II 
iiioric o piití\ ni?.; del conipic pcr ciilpn 
srvii. I si. al Ilit. est:iv;i sciiipre ro<lt?j:it 
de relíqiiies de iii:inirs i sants. d'orifen 
diihió.: Icranis. oscoc diversos i fiiis i 
rot nieiiihre.: seiicrrs iniimific:itc). no 
cr:i perqiiL. i i ixi i  ho rec~iinancssin cls 
iiietpes. sin6 perqiii. el1 ho deiii;inav;i: 
erii home de prnfiindii fc rcligios:~ i 
crei;i qiie noiiil'r aqiieller relíqiiies li 
poclien oíerir iiii:i poisihilil;ii iIc guari- 
iiieiit iiiir:iciiliic. 
Va i i inrir 1;) iii;iiiii;~~Iii del diii 13 de 
scteiiihre d'aquell iii;iieis ;iny 1508. 
eii\~olr:il (le i i ie iys .  ciii i i 1111 h:ivi;i est;ii 
cl~iraiit iiii;! :riiii paii <le la seva vid;!. 
Vida rclntiv:iiiiciii 1l;irp;i (per iiquell;~ 
epociil. p r i i  viil:i 1iniii;id;i i at~;iroia de 
inalali criinic. pi lúdic des de iiii>It 
j i~ve. pi i t í~s des dcls q~i;i~iiit;i ;iiiy\. 
prc<wiip;il per I:i sevs s;iliit. Pntser iiii 
:irrihnv;i n ser el que ;ira eii diricm iiii 
hipocoiidriac. pe r i~  s i  que erii uii hoiiie 
iCiii0reiic. apreiisili. seiiipi-e ;iicnt ;iI 
qiic opiiiaveii el5 seiis iiictgrs i ~.iriir- 
gl~llls. 
La iiii:itge d'iiii rei priidciii i sileii- 
cici.:. i i i i ih iin;i prnii capacitiii iIc ireh:ill. 

